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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemsstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
19.12.1975, side 4). 
De kurser, som anvendes til omregning af medlemsstaternes valutaer og US $ til den europæiske 
regningsenhed er angivet på side 68 (Fra 1958 til 1970 var regningsenheden lig med US $). 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18 Dezember 1975 festgelegten 
Definition (Amtsblatt L 327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
Den Umrechnungskurs der Europäischen Rechnungseinheit zu den Währungen der Mitgliedstaaten 
und zum US-$ f inden Sie auf der Seite 68 (Von 1958 bis 1970 entspricht die Rechnungseinheit dem 
US-$). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States will be published in European units of account (EUA) as defined in Commission Decision No 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
The exchange rates converting the Member States currencies and the US S into the European Unit of 
Account may be found on page 68 (From 1958 to 1970 the unit of account is equal to the US S) 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
Les taux de conversion de monnaies nationales des États membres et des US $ en unité de compte 
européenne se trouvent en page 68 (De 1958 à 1970 l'unité de compte est équivalente à l'US S). 
AVVERTENZA D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i Stati membri saranno pubblicati in unità di conto europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla decisione 
della Commissione n 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 19.12.1975. p. 4). 
I tassi di conversione delle monete nazionali degli Stati membri e degli US Sin unità di conto europee 
sono riportati alla pagina 68 (Dal 1958 al 1970 l'unità di conto è equivalente all'US $). 
BEMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beschikking van de Commissie nr 3289/75/EGKS van 18 december 1975 
(Publikatieblad nr. L 327 van 19.12 1975, blz. 4). 
De koersen die voor de omrekening van de nationale valuta's van de Lid-Staten en de US $ in 
Europese rekeneenheden gebruikt werden, staan vermeld op blz. 68 (Van 1958 t /m 1970 stemde de 
rekeneenheid overeen met de US S) 
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EC AND WORLD TRADE TAB. A 
m p o r t 






























































































































































11 8 1 60 
1 27 020 
141 760 


























































































































































































































































































































































































































































































































































1 59 740 
152 700 










1 55 340 
















































































































































































































































































































' ) Excl the Centrally Planned Economies but mcl USSR 
a) Including chemicals 
TAB. A 
e x p o r t 
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1 061 530 











































































































































































































































































































































' 1 7 
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Exports by commodity groups Mio $ Exportations par classes de produits 
Alimentation 



























































































































































































































































































































































































































' ) Non compris les pays à économie planifiée mais ν compris l'URSS 
a) Y compris produits chimiques 
WORLD EXPORTS 
BY PROVENANCE AND DESTINATION 
TAB. Β PROVENANCE ET DESTINATION 
DES EXPORTATIONS MONDIALES 
Fob value in millions of U S dollars Valeur f o b en millions de dollars F U 
Exports to / Exportations vers 
Exports from / Exportations en 
provenance de 
I 
W o r l d M o n d e 
Wes te rn indust r ia l ized coun t r i es / 
Pays industr ia l isés occ iden taux 1) 
EUR 9 
EFTA /AELE 
United States of America / 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Japan / Japon 
Deve lop ing coun t r ies / 
Pays en voie de déve loppement 2) 
Africa / Afrique 
America / Amérique 
Asia / Asie 
Count r ies w i t h S ta te ­ t rade / 
Pays à commerce d 'Éta t 























































































1 128 358 

























































































































































































































































































































































































































































































































1 8 0 4 0 















































































































Developing countries z 













































4 8 6 0 
6 003 
6 170 

































































































































































1 6 8 3 0 























3 6 0 0 






















































7 9 6 0 
9 958 












































8 1 9 0 







































3 5 0 0 

























Source: Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations 
* = First half. 
1 ) Including Israel, excluding Turkey 
2 ) Including Turkey, excluding Israel 
Source: Bulletin Mensuel de Statistique des Nations Unies. 
* = Premier semestre. 
1 ) Israël inclus, Turquie non comprise. 
2) Turquie incluse, Israël non compris 
8 
TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra­EC trading partners 
ranked by value of trade in 1978 
TAB. C ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec ses principaux pays partenaires extra­CE 
classés d'après leurs valeurs respectives en 1978 
Trading partners 
Pays partenaires 




































Total of the 
35 coun t r ies above : 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC AND MAIN NON­EC 
PARTNERS' SHARES 


























056 Union soviét ique 




















































































































































































































































































































































of which : 





























































Rép. dém. allemande 
Rép. dém. allemande 




























































































































































































































































































































































































































Rép. dém. allemande 
Rép. dém. allemande 


































































































Source Direct ion of Trade (IMF) 
*) Data derived f r om partner country 
' ) OECD/OCDE 
10 
TAB. D PART DE LA CE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA-CE 



























306 Empire Centrafricain 










































































































































































































































































































































































































Emirats arabes unis 

















































Rép d'Afrique du Sud 









Rép d'Afrique du Sud 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Source: Direction of Trade (IMF) 
*) Chiffres dérivés des pays partenaires 
11 
EC AND MAIN NON­EC 
PARTNERS' SHARES 













428 El Salvador 
432 Nicaragua 





456 Rép dominicaine 





469 La Barbade 
472 Trinidad et Tobago 





















































































































































































































































































































of which : 























































Trinidad et Tobago 











































































































































































































































































































































































































































































Source: Direction of Trade (IMF). 
*) Data derived from partner country 
1) OECD/OCDE, 
12 
TAB. D PART DE LA CE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA-CE 















647 Emirats arabes unis 
649 Oman 
652 Yémen du Nord 




666 Bangla Desh 












724 Corée du Nord 
728 Corée du Sud 
732 Japon 










81 5 Fidji 
81 6 Nouvelles-Hébrides 


































































































































































































































































































































































































Emirats arabes unis 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Source Direction of Trade (IMF) 
~) Chiffres dérivés des pays partenaires 
13 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
m p o r t 
Value in Mio EUA 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
INTRA EC (EUR 9) 
EXTRA-EC 
C l a s s i 
EFTA including Finland 
Other Western European countries 





Class 3 1 ) 
Eastern Europe 1 ) 
Miscellaneous 


































Republic of South Africa 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Figures for trade by Germany (Fed Rep.) wi th the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed Rep ) and the European Communities. 
2 ) Excluding Cuba 
3 ) Including Cuba 
14 
TAB. 1 RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
e x p o r t 










1 0 3 
2 6 2 
1 267 
8 8 3 
2 0 0 
6 8 3 
1 311 
3 1 2 
1 168 
6 5 2 
2 5 9 
3 3 8 
2 1 9 
2 9 0 
1 8 2 
3 6 6 
5 4 
1 8 6 








1 9 3 
6 5 
7 6 
1 3 7 
2 6 5 
7 0 
1 5 5 
8 2 
8 0 5 
2 622 
7 8 9 
1 6 8 
6 9 
9 7 
1 0 0 
8 9 
4 2 2 
8 4 
3 3 3 
8 2 
3 9 9 
8 6 
1 6 5 
3 1 6 




8 9 2 
9 2 
1 4 6 
1 5 9 
1 3 4 
6 7 
3 8 4 
5 7 
1 9 8 
1 7 
141 
8 4 1 











1 0 8 
2 5 4 
1 657 
1 322 
2 1 0 
7 2 2 
1 621 
5 1 0 
1 629 
8 8 8 
3 1 0 
3 3 2 
3 3 4 
2 8 4 
2 7 7 
5 7 6 
9 2 
2 0 0 
1 6 4 
1 2 6 
101 
59 
2 8 2 
1 142 
1 5 8 
1 0 7 
2 5 9 
8 0 
1 1 4 
1 1 0 
8 3 
2 0 4 
3 4 2 
5 3 
17 
1 0 3 
9 5 
7 3 7 
3 344 
9 2 5 




1 1 8 
3 1 7 
1 0 1 
3 6 3 
1 5 8 
4 7 0 
9 7 
1 5 2 
3 2 8 




7 6 7 
9 9 
1 9 2 
181 
1 4 5 
78 
3 3 1 
6 6 
2 9 6 
21 
1 9 9 
1 009 
39F 










1 5 3 
1 9 2 
1 706 
1 545 
2 7 3 
8 9 6 
1 959 
5 3 3 
2 443 
1 128 
3 3 4 
8 3 0 
3 4 8 
4 3 0 
2 7 2 
5 7 9 
9 9 
2 9 8 
1 3 5 
1 7 6 
1 8 3 
7 0 
2 6 5 
5 9 3 
1 4 5 
151 
2 9 8 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 3 
1 4 3 
1 8 6 





9 2 2 
3 785 
8 3 4 




1 1 8 
2 5 2 
1 6 8 
3 3 5 
1 4 6 
3 4 5 
6 5 
1 0 9 
2 5 7 
2 3 0 
8 7 
1 2 9 
1 5 
6 8 7 
1 4 3 
1 4 0 
2 2 1 
1 6 7 
1 1 8 
1 5 3 
32 
5 1 2 
22 
2 6 7 
9 2 3 
38C 










2 6 9 
3 6 2 
3 476 
3 017 
3 9 1 
1 132 
2 732 
6 4 9 
3 203 
1 667 
5 7 1 
1 392 
8 0 8 
6 8 9 
4 0 5 
1 071 
1 4 3 
5 0 5 
3 7 6 
2 3 7 
4 7 1 
2 0 2 
291 
6 0 0 
1 3 7 
3 8 0 
2 1 6 
9 8 
1 1 8 
8 6 
2 1 1 
1 3 4 
2 8 8 
1 2 3 
4 4 
1 8 4 
1 8 3 




4 1 6 
1 1 8 
1 3 9 
8 2 
1 2 2 
3 7 1 
1 6 6 
5 6 7 
1 9 4 
3 8 4 
9 4 
1 2 3 
6 6 4 
5 6 3 
271 
1 7 8 
28 
4 8 3 
2 1 7 
1 4 7 
2 0 5 
1 8 8 
2 1 2 
4 4 4 
1 1 3 
9 0 4 
7 4 
3 7 9 
1 248 
3 1 0 










3 0 0 
4 6 1 
3 840 
3 355 
4 1 2 
1 325 
3 177 
8 3 5 
3 777 
1 889 
6 7 3 
1 555 
1 008 
8 0 6 
4 3 4 
1 312 
1 5 9 
5 4 8 
4 2 2 
2 7 1 
4 6 5 
1 6 4 
3 3 6 
6 8 7 
161 
4 0 6 
2 8 0 
9 1 
1 3 7 
9 0 
2 1 8 
1 5 8 
3 5 1 
141 
5 7 
2 4 4 
1 8 6 




4 1 7 
1 3 3 
1 6 2 
79 
1 3 0 
3 9 1 
1 8 6 
6 1 0 
2 0 6 
5 3 1 
1 1 3 
1 5 6 
6 9 2 
6 3 1 
3 0 6 
2 3 0 
2 5 
4 4 5 
2 4 4 
1 7 0 
7 1 6 
2 4 2 
7 2 6 
4 3 2 
1 7 3 
1 086 
8 2 
4 5 2 
1 270 
3 6 7 










3 3 3 
5 8 0 
4 259 
3 783 






8 1 1 
1 795 
1 389 
9 6 3 
5 0 3 
1 375 
1 9 9 
5 7 5 
5 3 8 
3 9 4 
4 7 8 
2 0 9 
3 7 6 
8 5 7 
1 8 7 
3 1 1 
3 3 1 
8 6 
1 2 4 
1 9 7 
2 4 9 
1 7 7 
5 0 9 
1 6 2 
6 4 
2 9 6 
2 0 5 




4 8 4 
1 4 1 
2 1 5 
1 4 3 
1 7 3 
4 2 5 
1 6 9 
7 2 6 
2 2 5 
5 6 4 
9 5 
1 6 3 
7 2 6 
6 6 9 
2 6 3 
2 1 9 
29 
4 6 1 
2 4 4 
2 1 4 
2 6 7 
3 1 8 
2 1 0 
4 6 1 
1 5 5 
1 384 
1 1 6 
5 2 9 
1 409 
4 0 4 










3 2 7 
3 1 5 
4 515 
4 104 










5 5 6 
1 330 
2 3 5 
6 6 7 
6 3 2 
4 9 4 
5 1 6 
2 1 6 
3 7 8 
8 3 6 
2 0 9 
4 2 3 
301 
9 2 
1 3 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 0 4 
6 9 5 
1 5 3 
6 8 
3 4 2 
2 4 8 




4 9 1 
1 3 4 
1 8 3 
1 0 0 
1 9 8 
5 0 7 
2 0 4 
9 9 3 
2 5 7 
5 8 6 
1 2 4 
181 
8 5 6 
7 8 4 
2 8 1 
2 1 4 
5 4 
1 4 4 
6 4 9 
7 1 3 
2 3 9 
2 9 2 
3 8 3 
2 1 4 
3 9 7 
2 0 7 
1 339 
1 7 3 
5 5 6 
1 403 
4 3 9 










3 4 9 
4 3 6 
5 215 
4 824 










7 4 3 
1 541 
3 0 4 
9 7 1 
6 3 2 
5 3 3 
6 1 6 
2 1 2 
3 6 9 
9 4 7 
2 7 4 
6 5 0 
2 7 8 
1 0 0 
1 6 5 
3 1 8 
2 9 1 
9 4 
6 9 4 
1 6 2 
91 
3 1 0 
2 1 4 




4 9 7 
1 9 0 
1 1 2 
9 3 
1 9 4 
5 6 0 
1 9 6 
1 202 
2 6 0 
5 9 5 
1 5 2 
2 1 9 
9 9 5 
8 7 9 
3 2 3 
2 0 6 
53 
1 0 6 
6 6 
7 1 5 
2 1 7 
2 4 5 
2 5 0 
3 9 8 
1 5 3 
3 6 9 
1 6 6 
1 491 
161 
5 5 6 
1 239 
4 2 2 
8 1 8 
1973 
1 7 0 7 0 3 
9 0 0 3 1 
8 0 6 7 3 
4 9 7 8 5 
2 0 8 6 1 
7 8 1 3 
1 4 7 7 5 
2 2 9 4 8 
5 0 7 
5 0 4 
7 2 1 2 
6 5 0 8 
7 2 9 
2 2 5 1 
4 8 3 9 
1 3 8 6 
7 1 8 3 
3 8 5 9 
1 2 1 7 
3 1 7 9 
1 7 8 5 
1 6 3 4 
9 4 9 
2 1 6 0 
2 9 8 
1 6 3 9 
7 4 5 
6 2 8 
7 5 2 
2 7 3 
5 0 4 
1 2 3 9 
3 4 4 
9 0 1 
3 9 8 
1 2 2 
1 8 9 
3 6 0 
3 5 9 
1 4 7 
7 7 1 
1 7 4 
1 2 0 
3 5 4 
2 2 2 
1 7 2 
2 0 3 0 
12 8 0 0 
1 9 7 4 
6 1 6 
1 3 3 
1 2 8 
1 3 5 
2 0 0 
6 1 4 
2 4 7 
1 4 4 7 
2 2 1 
5 0 4 
2 1 4 
2 2 2 
1 3 8 1 
1 1 3 4 
4 2 0 
2 3 6 
6 7 
1 8 7 
7 2 
2 3 4 
6 8 8 
2 6 6 
3 8 9 
3 4 2 
5 0 9 
1 8 0 
BO 7 
1 8 4 
2 3 0 6 
3 4 3 
6 9 1 
1 5 2 3 
4 7 8 










5 7 4 




















4 9 1 
7 8 8 
2 057 
5 5 0 
1 625 
8 1 4 
1 8 4 
2 5 2 
3 3 7 
4 4 6 
2 7 8 
1 148 
2 3 8 
2 0 9 
5 1 0 
3 2 7 




9 3 3 
2 1 7 
3 5 3 
125 
3 1 6 
8 0 0 
3 4 9 
2 617 
2 8 3 
8 2 7 
4 7 7 
7 8 4 
2 198 
1 428 
8 7 6 
4 3 3 
9 0 
4 1 0 
173 
363 
8 4 5 
4 4 9 
6 3 9 
5 5 2 
7 6 2 
3 3 4 
30 7 
2 7 1 
2 769 
481 
7 5 3 
2 426 












6 9 5 















4 5 9 
2 649 
1 021 
9 5 8 
1 036 
6 5 1 
1 047 
2 824 
7 1 1 
1 970 
1 352 
2 9 9 
2 7 5 
6 0 7 
4 8 5 
2 4 1 
2 405 
2 8 6 
3 2 7 
4 7 5 
2 7 3 




9 6 9 
3 4 2 
4 3 6 
1 2 0 
311 
1 082 
5 0 7 
2 309 
2 3 6 
7 9 9 





5 9 0 
191 




3 4 6 
7 6 4 
4 5 3 
6 8 1 
3 2 9 
I 153 
4 7 4 
2 227 
4 1 2 
7 1 7 
2 129 












8 0 6 




















5 7 4 
1 317 
2 759 
8 3 7 
2 136 
1 519 
4 1 2 
3 5 7 
6 6 1 
6 5 6 
3 3 0 
3 320 
3 3 0 
4 4 8 
4 0 6 
3 1 1 




9 7 1 
3 7 3 
3 7 0 
1 9 0 
3 1 0 
1 368 
3 4 6 
2 216 
2 3 0 
7 2 7 
1 032 




9 9 7 





3 4 8 
1 088 
4 8 1 
7 8 1 
4 0 6 
1 186 
5 3 2 
2 722 
4 8 2 
9 4 6 
2 407 












9 1 4 




















5 4 2 
1 537 
3 677 
9 7 8 
2 583 
1 682 
4 8 1 
3 9 7 
7 9 2 
8 5 1 
4 1 0 
4 604 
4 2 7 
4 5 4 
4 4 5 
4 4 8 




8 0 1 
241 
3 4 2 
2 5 6 




3 0 2 
1 012 











5 3 5 
1 081 
5 5 9 
9 1 7 
4 4 2 
796 
6 5 9 
3 093 
4 8 9 
1 167 
2 678 












9 9 7 


























4 8 1 
3 7 2 
3 3 4 
9 9 1 
4 1 9 
4 674 
4 8 5 
2 6 8 
3 9 1 
6 2 2 





2 6 3 
2 4 2 
2 9 1 
4 3 7 
1 868 
2 5 6 
2 116 
3 4 7 
1 095 











5 8 3 
9 4 5 
7 2 9 
1 058 




6 6 6 
1 650 
2 833 




INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE 
Class« 1 
AELE y compris la Fi ilande 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
Classe 2 
ACP 
D O M 
T O M 
Class· 3 1 ) 
Europe orientale 1 ) 



































République d'Afrique du 



































Commerce inter-zones 1 
k 
Sud 
') Le commerce de l'Allemagne (R F) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin figurant au bas du tableau est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE 
2) Non compris Cuba. 
3 ) Y compris Cuba 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance — Balance commerciale 1) 
Value in Mio EUA Valeurs en Mio UCE 
O r i g i n 
EXTRA-EC 
Class i 
EFTA including Finland 
Other Western European countries 





Class 3 2) 
Eastern Europe 
Miscellaneous 


































Republic of South Africa 



































Inter-zone trade 2) 
1958 




- 1 855 






































































- 2 775 
- 1 333 
1 378 
281 
- 2 895 









































































- 5 021 
- 1 117 
2 0 0 4 
712 
- 3 621 













































































- 1 741 














































































- 2 529 














































































- 4 479 








































- 2 994 















- 1 008 





















- 2 280 
























































- 1 817 




















4 5 0 4 
2 472 
749 
























































- 2 332 























- 2 756 
























































- 3 288 
























- 5 367 








































- 4 431 












- 1 840 
- 4 581 
885 
- 9 979 
- 2 690 
772 






















- 8 376 























































- 2 501 
726 
- 7 663 
- 1 936 
543 


















- 18 290 
- 1 687 
8 6 0 6 
4 839 
- 10 685 
1977 




- 6 449 
1978 
- 4 354 
- 2 668 
- 6 402 
4 097 
- 5 892 















































- 9 095 












- 1 662 
- 3 630 
471 
- 8 8 1 2 
- 1 536 
931 











- 3 678 
396 








































- 5 237 












- 2 311 
- 2 086 
484 
- 8 249 
- 1 454 
448 



















- 1 523 
346 
897 






























- 2 929 













- 2 6 1 8 
848 
453 
- 4 345 




















- = Imports surplus. 
Figures for trade by Germany (Fed Rep.) with the German Democratic Republic 
and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere in this publication on trade by Germany 
(Fed. Rep.) and the European Communities. 
Excluding Cuba 
Including Cuba 
- = excédent d'importations 
Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et 
le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les 
autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et 
de la CE. 
Non compris Cuba. 
Y compris Cuba 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
Value in Mio EUA Valeurs en Mio UCE 
siTc 1) 
0 ­ 9 












































































List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs, and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feedingstuff for animals (not including unmilled cerais) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBRIC A N D RELATED MATERIALS 
Coals coke and briquettes 
Petroleum petroleum products and related materials 
Gas natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins raw 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers ■* minerals (excl coal, petrol * precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n es 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General indust mach * equipment n e s , machine parts ne s 
Office machines and automatic data processing equipment 
Telecom + sound recording + reprod apparatus * equipment 
Electr machinery, apparatus * appliances n e s * electr parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet polish * clean preparat 
Fertilizers manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific resins * plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products ne s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather leather manufactures n e s and dressed furskins 
Rubber manufactures, ne s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper paperboard + art of paper pulp of paper or paperb 
Textile yarn, fabrics made­up articles, n e s * related products 
Non­metallic mineral manufactures n e s 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal n e s 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary plumbing heating ♦ lighting fixtures ­ fittings n e s 
Furniture and parts thereof 
Travel goods handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional scientific * controlling instrum ­ apparatus n e s 
Photogr ap . equipm + suppl * optic goods watches ­ clocks 
Miscellaneous manufactured articles n e s 
COMMODIT IES AND TRANSACTIONS 


























































































































































































































































































































































































































































































Denomination des produits 
C O M M E R C E TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest princip á l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé. cacao, éplces, et produits dérivés 
Nourriture dest aux animaux (à l'excl des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST MINERAUX. LUBRIF ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacture 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries, bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep laines en rubans) et déchets η transf 
Engrais minéraux, bruts (excl charbon, pétrole, pierres préc ) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, η d a 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les Industries partie 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach et app. industr, applic gén . n.d a parties et pièces dét 
Mach et app. bureau ou ρ traitement automatique de l'informatior 
App et équipement de télécommunic , enregistr reprod d son 
Mach et app électr n d a , parties et pièces détachées électr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent . produits pour parfumerie toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat plast amf ethers, esters d 1 cellulose résines artific 
Matières et produits chimiques η d a 
Art. manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prép et ouvrages en cuir η d a pellet apprêt 
Caoutchouc manufacturé n d a 
Ouvrages en liège et en bois (à 1 exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pète cellul en papier et en carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés n d a prod connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés n d a 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal n d a 
Articles manufacturés divers 
App sanitaire appareillage de plomberie chauffage éclair n d a 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app profess scientifiques et de contrôle n d a 
App et fournil de photograph el d optique n d a montr horlog 
Articles manufacturés divers n d a 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 1) 
0 ­ 9 












































































1 ) The torals of the divisions (2 digits S ITC) do noi include confidential data 1 ) Les totaux par divisons (2 chiffres CTCI) ne comprennent pas les données confidentielles 
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TAB. 3 INDICES 




















VALUE VALEUR COURANTE 












































































































































































































































































































































































































































m p o r t 
Extra-EC t rade 

























































































































109 92 100 115 
116 101 108 115 
153 133 134 128 
235 215 201 202 
243 206 184 187 
273 335 275 318 260 216 23C 
303 360 295 358 290 216 301 






























































































































100 100 100 100 100 100 100 
109 107 105 103 102 
120 123 120 113 122 
157 156 131 155 158 
224 221 203 235 230 














110 104 102 
111 108 117 
123 140 146 
159 195 195 
176 181 205 
270 302 255 292 249 196 246 235 
310 339 309 328 306 234 307 261 
329 350 332 332 322 257 338 259 
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Italia Neder land 



















































































































































































































































































































































































































































































































































RATIO OF VOLUMES 












































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
Value in Mio EUA Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 



















































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 




land France Italia Nederland Belg-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 






































11 5 708 
117 336 
148 980 































































































































































































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA­ ET EXTRA­CE 






































































































































































































































































Belg ­Lux United Kingdom Ireland Danmark 










































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA­EC, EXTRA­EC TAB. 4 















































EUR 9 Deutsch­land France 
V­EC TRADE (EUR 9) 
­ 1 1 5 




­ 1 6 
­ 4 9 
­ 3 6 
­ 2 5 9 
­ 2 6 6 
­ 1 4 5 
­ 4 7 5 
­ 2 8 4 
­ 2 7 2 
165 




























­ 1 552 
­ 8 8 5 
­ 2 775 
­ 2 151 
­ 3 882 
­ 5 023 
­ 6 369 
­ 4 416 
­ 3 691 
­ 2 946 
­ 2 217 
­ 3 186 
­ 3 655 
­ 7 9 6 
181 
­ 3 633 
­ 1 6 578 
­ 4 239 
­ 1 8 290 
­ 7 455 
























Balance commerc i a l e 1 ) 





­ 1 2 2 
­ 3 1 7 
86 
­ 3 0 0 
­ 6 3 8 
­ 1 122 
­ 1 665 
­ 6 5 8 
­ 3 8 8 
­ 3 6 2 
­441 
­ 6 4 8 
­ 6 9 5 
­ 3 301 
­ 2 485 
­ 1 454 
B 




­ 3 7 2 
­ 5 2 2 
­ 7 5 9 
­ 3 7 4 
­ 6 7 7 
­ 3 6 2 
­ 1 3 2 
­ 6 7 6 
­ 5 2 7 
­ 2 9 8 
­ 4 1 5 
­ 6 9 8 
­ 5 176 
­ 1 005 
­ 4 431 
­ 3 632 
­ 2 643 
­128 7 
­ 9 7 15 
­ 2 5 8 ­ 9 
­ 2 2 6 ­311 
­ 3 6 4 ­ 2 3 6 
­ 9 5 2 ­321 
­ 2 0 2 ­331 
579 ­ 2 7 5 
478 ­441 
­ 2 3 ­301 
389 ­ 8 4 
87 1 
­ 5 2 6 ­ 3 2 
­ 3 2 860 
­ 1 3 6 1 511 
­ 1 994 2 072 
­ 3 015 3 664 
­ 6 2 7 4 176 
­ 1 176 6 296 
295 5 035 
1 294 4 029 
Trade balance 1) 
alance commerc ia le 1 ) 
­ 5 1 0 ­ 4 1 5 
­ 3 4 9 ­ 3 4 6 
­ 8 1 9 ­ 4 9 4 
­ 8 1 4 ­ 4 9 5 
­ 1 038 ­ 5 2 7 
­ 1 583 ­ 6 8 4 
­ 1 092 ­ 9 1 6 
­ 7 5 8 ­ 7 9 5 
­ 1 028 ­ 8 2 6 
­ 1 099 ­ 7 4 9 
­ 4 9 0 ­ 8 6 7 
­ 8 2 5 ­ 1 026 
­ 1 237 ­ 1 593 
­ 8 0 2 ­ 2 016 
­ 4 9 9 ­ 1 932 
­ 2 550 ­ 2 360 
­ 5 866 ­ 3 766 
­ 2 255 ­ 3 972 
­ 4 805 ­ 5 979 
­ 2 740 ­ 6 721 
­ 1 616 ­ 6 269 
Belg­Lux United Kingdom Ireland Danmark 
ÉCHANGES INTRA­CE (EUR 9) 
­101 ­ 2 8 4 ­ 7 9 ­ 7 0 
­ 1 4 4 ­ 2 2 4 ­ 9 4 ­ 1 5 8 
­ 3 ­ 4 2 7 ­ 5 6 ­ 1 3 3 
­ 9 2 ­ 1 8 6 ­ 6 5 ­ 1 8 2 
55 82 ­ 1 2 0 ­ 2 2 6 
172 198 ­ 1 3 7 ­ 8 8 
233 ­ 1 3 5 ­ 1 3 8 ­ 2 0 5 
367 ­ 1 8 5 ­ 1 8 4 ­ 2 3 6 
115 ­351 ­ 1 4 0 ­ 2 7 0 
305 ­ 8 8 0 ­ 6 7 ­ 2 9 6 
455 ­ 7 9 2 ­ 1 7 9 ­ 3 2 2 
844 ­ 2 2 8 ­ 2 8 6 ­ 5 0 7 
1 099 ­ 2 0 3 ­ 2 9 8 ­ 6 6 2 
297 ­ 5 9 7 ­ 2 3 3 ­ 5 1 2 
808 ­ 1 302 ­ 1 7 7 ­ 4 0 4 
652 ­ 2 319 ­ 3 0 9 ­ 5 9 0 
39 ­ 2 806 ­531 ­ 1 004 
­ 3 2 0 ­ 2 514 ­ 5 6 ­ 6 7 7 
164 ­ 1 387 ­ 3 4 5 ­ 1 515 
­ 5 3 3 ­ 3 002 ­ 2 7 2 ­ 1 632 
­ 1 0 0 5 ­ 2 208 ­ 6 4 0 ­ 1 3 0 2 
COMMERCE EXTRA­CE 
18 ­ 9 2 8 ­ 1 1 0 ­ 2 5 
­ 3 ­ 1 239 ­ 1 3 5 ­ 6 1 
­ 1 7 8 ­ 1 938 ­ 1 5 0 ­ 1 9 5 
­ 2 0 3 ­ 1 367 ­161 ­ 1 6 8 
­ 2 8 7 ­ 1 590 ­ 1 5 8 ­ 2 5 9 
. ­ 4 4 5 ­ 1 817 ­ 1 7 3 ­ 1 6 2 
­ 5 8 5 ­ 3 032 ­ 2 1 8 ­321 
­ 3 5 9 ­ 2 196 ­ 2 3 9 ­ 3 0 2 
­ 4 6 0 ­ 1 624 ­ 2 1 9 ­ 3 1 8 
­ 4 4 8 ­ 2 471 ­ 2 0 8 ­ 3 6 3 
­ 6 2 5 ­ 2 779 ­ 1 8 8 ­ 3 2 0 
­ 7 6 7 ­ 2 188 ­ 2 1 7 ­ 3 3 4 
­ 8 5 2 ­ 2 181 ­ 2 0 6 ­ 4 3 6 
­ 4 7 0 ­ 8 9 5 ­ 2 7 2 ­ 4 2 0 
­ 2 1 6 ­ 1 838 ­ 2 5 8 ­241 
­ 3 6 0 ­ 4 448 ­ 2 2 7 ­681 
­ 1 351 ­ 1 0 167 ­ 4 3 6 ­ 8 6 3 
­ 1 305 ­ 5 103 ­ 4 0 4 ­681 
­ 2 538 ­ 7 277 ­ 4 2 8 ­ 1 440 
­ 1 993 ­ 2 244 ­ 6 0 4 ­ 1 169 
­ 1 776 ­ 3 340 ­ 4 8 8 ­ 9 9 0 
import surplus. excédent d'importations. 
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TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 

























INTRA-EC TRADE (EUR 9) 
i m p o r t 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 9) 

















































































































































































































































































































































































































i m p o r t 
C O M M E R C E EXTRA-CE 











































66.4 73,9 71,0 
63.0 68,8 65,9 
62,7 66,4 65,6 
61.5 63,4 64,2 
60,3 60,8 61,5 
59,5 57,5 59,5 
58.1 56,4 50,3 
















48.0 44,8 53,1 
46.1 44,0 50,8 
47.8 44,6 51,1 
51.9 52,4 57,6 
50,5 51,2 57,0 
51.8 50,5 56,5 
51,0 50,6 56,9 











































79,8 32,0 41,0 
80,0 35,1 40,8 
79,5 36,8 46,6 
78,0 35,1 46,2 
77,7 33,6 48,3 
77,4 32,7 49,5 
77,0 32,8 50,7 
















70.3 33,2 54,7 
68.4 30,7 54,1 
67,2 28,3 54,2 
70.0 31,7 54,5 
67,6 30,8 54,2 
67,8 30,6 52,8 
61.5 31,9 52,4 






















65,5 72,0 68,7 
64.4 67,3 64,1 
62,3 64,0 62,5 
60.5 60,1 60,7 
58,5 57,0 57,7 
55,5 55,6 58,0 
55,7 54,7 55,1 
















53,5 44,9 50,6 
53,1 43,7 49,7 
52,9 43,9 49,9 
55,1 46,8 54,6 
56,4 50,8 54,9 
54,3 49,4 52,3 
55.1 49,6 53,5 











































80.2 18,5 42,1 
79.3 20,2 42,8 
79,0 19,4 43,7 
76.6 19,0 45,8 
73,9 20,3 46,8 
72.7 19,8 47,5 
72.4 16,6 48,1 
















71,0 24,8 57,3 
69,9 22,0 56,9 
57,7 23,9 54,4 
66.6 25,8 56,9 
67.7 20,6 55,0 
64,4 24,2 54,3 
63,4 23,5 55,7 
62,2 22,4 52,4 
25 
















































EUR 9 Deutsch-land France 






















































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
ECHANGES INTRA CE (EUR 9) 
14,7 18,1 3,2 
14,4 16,6 2,9 
13,7 16,2 2,5 
13,7 14,9 2,6 
13,3 13,7 2,5 
13,4 13,0 2,5 
13,6 13,6 2,4 
13,5 12,9 2,4 
14,0 12,8 2,1 
13,2 13,6 2,1 
13,3 12,6 2,1 
13,4 10,6 2,0 
13,1 10,3 2,0 
13,5 10,7 1,8 
13,7 10,9 1,8 
14,0 11,4 1,8 
14,3 11,8 1,9 
14,2 11,9 1,8 
14,4 10,8 1,8 
14,2 12,7 1,9 
14,2 12,7 2,2 
13,9 15,9 2,6 
13,4 15,1 2,2 
13,7 13,5 2,1 
13,0 13,8 2,2 
13,5 14,1 1,9 
14,1 13,8 1,9 
14,4 13,1 1,9 
14,8 12,2 1,7 
14,5 11,8 1,7 
14,2 11,1 1,9 
14,5 10,6 1,6 
15,2 10,2 1,5 
15,1 10,0 1,5 
14,1 9,8 1,5 
14,8 9,1 1,6 
14,8 8,9 1,5 
14,2 9,2 1,4 
13,8 9,6 1,7 
14,3 9,7 1,5 
13,9 10,9 1,8 












































TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 






































































































































































































































































Belg-Lux. United Kingdom Ireland 
C O M M E R C E EXTRA 
6,0 35,4 0,8 
6,3 36,9 0,9 
6,1 35,3 0,8 
6,0 33,1 0,9 
6,0 31,7 0,8 
5,9 31,2 0,8 
6,1 32,7 0,9 
6,0 31,2 0,9 
6,2 29,9 0,8 
6,1 30,4 1,0 
6,7 30,4 0.9 
6,7 28,4 0,9 
6,7 26,6 0,8 
6,0 25,9 0,9 
6,1 25,9 0,9 
6,2 25,2 0,8 
6,5 24,3 0,8 
6,5 23,1 0,7 
6,4 21,3 0,7 
6,7 20,0 0,9 
6,6 21,5 0,8 
6,5 33,7 0,3 
6,5 33,0 0,3 
6,1 31,6 0,3 
5,8 30,7 0,4 
5,8 30,3 0,4 
5,4 30,3 0,4 
5,5 29,6 0,3 
5,8 28,9 0,3 
5,6 28,5 0,4 
5,5 26,5 0,5 
5,6 25,6 0,5 
5,6 25,7 0,5 
5,6 24,4 0,5 
5,3 24,8 0,5 
5,7 23,1 0,5 
6,1 20,8 0,5 
6,2 18,9 0,5 
5,6 19,7 0,4 
5,5 18,9 0,5 
5,8 19,4 0,6 









































































































































































































































































































































































4 7 1 5 























































































1) On basis of imports 
28 
TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 















































































































































































































































































































































































































M Sur la base des importations 
29 


















































































































































































































































































































































































































1) On basis of imports. 
30 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 















































































































































































































































































































































































































M Sur la base des importations. 
31 




















































































































































































































































































































































































































ï ) On basis of imports 
32 
TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 

















































































































































































































































































































































































































) Sur la base des importations. 
33 



















































































































































































































































































































































































































1) On basis of imports 
34 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





































































































































































































































































































































































Sur la base des importations 
35 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 







































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 











































































































































































TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 






























































































































































































1 085 778 
1 501 1 058 
1 991 1 520 
1 871 1 440 
2 378 1 817 
2 727 2 124 
3 159 2 311 












1 062 751 
1 252 856 
1 351 899 
1 524 943 
1 742 1 412 
2 345 1 922 
2 344 1 821 
2 886 2 412 
3 535 2 504 
















































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 




















































































































































































1 042 649 
985 775 
994 766 
1 051 910 
1 064 886 
1 196 1 014 
1 418 1 067 
1 547 1 308 
1 379 1 397 
1 423 1 256 
1 875 1 732 
2 626 2 481 
2 709 2 800 
3 110 3 244 
2 929 3 409 
2 996 3 575 











1 090 436 
1 273 448 
1 354 506 
1 419 535 
1 624 561 
1 552 692 
1 938 1 096 
1 840 778 
2 161 1 019 
2 647 1 312 
3 131 1 300 












































































































































































TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 













































EUR 9 Deutsch-land France 






















































































































































































































Belg-Lux United Kingdom 
Valeurs en Mio UCE 
Ireland 










































































































































































^Excluding Cuba. 1) Non compris Cuba 
39 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 















































1 029 307 
949 333 
1 024 382 
1 164 382 
1 144 391 
1 087 398 
1 091 356 
1 293 463 
1 418 523 
1 462 579 
1 499 543 
1 77C 681 
2 194 879 
2 192 975 
2 924 1 230 
3 635 1 641 





















































1 077 399 
1 175 433 
1 347 523 
1 603 758 
1 644 621 
1 894 680 
3 262 996 
2 928 1 506 
3 116 1 709 
3 588 1 917 
3 619 2 061 
i m p o r t 
216 248 147 955 18 
229 244 149 1 071 21 
291 240 172 1 054 12 
270 261 170 946 10 
340 267 199 989 12 
485 278 213 1 068 14 
547 287 218 1 045 14 
549 287 225 966 18 
669 268 247 950 18 
678 338 293 975 24 
603 302 306 904 18 
742 333 303 999 21 
830 408 373 923 25 
774 450 334 1 041 34 
752 427 285 924 28 
1 061 599 387 1 137 28 
1 358 708 477 1 557 37 
1 208 864 443 1 653 36 
1 416 1 044 679 1 749 59 
1 751 1 249 640 1 579 76 
1 648 1 202 678 1 693 69 
e x p o r t 
274 145 177 589 2 
254 163 162 605 2 
272 161 151 669 3 
306 168 140 639 4 
313 156 136 616 6 
315 155 107 550 5 
324 164 141 589 6 
320 152 145 621 10 
320 174 143 623 8 
376 181 151 615 7 
451 193 160 703 10 
488 224 172 773 12 
561 243 202 875 11 
606 362 244 1 184 11 
624 308 264 991 15 
603 372 314 924 52 
994 601 598 1 207 57 
1 314 675 568 1 663 29 
1 245 716 458 1 666 34 
1 445 772 548 2 057 66 












































TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 




































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
EUROPE ORIENTALE 
57 286 6 
74 325 5 
78 388 7 
87 436 13 
102 441 14 
114 481 12 
117 541 13 
121 616 17 
136 674 16 
136 696 26 
152 726 25 
155 794 24 
176 850 30 
208 801 33 
237 883 36 
316 1 095 42 
481 1 367 80 
499 1 263 74 
527 1 692 82 
631 1 883 105 
647 1 803 99 
62 214 1 
60 203 1 
97 271 1 
93 382 0 
87 369 2 
74 375 3 
77 291 3 
94 327 4 
120 422 1 
156 478 1 
146 550 3 
158 550 5 
171 622 8 
177 591 6 
243 614 7 
405 644 10 
696 842 26 
687 1 044 27 
718 1 056 18 
669 1 275 26 













































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 - 9 
Mio EUA 
0 - 1 
Mio UCE Mio EUA 
2 - 4 
Mio UCE Mio EUA Mio UCE 
6 + 8 
Mio EUA 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 7a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 









0 + 1 
Mio UCE 































































































































































































































































































































































Mio EUA % 
7 
Mio UCE % 
Classes de produits 
6 + 8 
Mio EUA % 






























































































































































































































































4 4 1 9 
5 650 








































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 
Mio UCE Mio EUA 
2 + 4 






























































1 30 802 
125 451 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 7a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 






























































































































































































































































































































































Mio EUA % 
7 
Mio UCE % 
Classes de produits 
6 + 8 
Mio EUA % 


























































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
and by areas 
TAB. 7 a 
Year 
Année 
Commodity groups Classes de produits 
0 - 9 
Mio EUA 
0 + 1 
Mio UCE Mio EUA Mio UCE Mio EUA Mio UCE 
6 + ¡ 
Mio EUA 
































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Excluding Cuba !) Non compris Cuba 
46 
TAB. 7a EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 












































1976 1 ) 




















































































































































Mio EUA % 
2 -
Mio UCE 























































































































































Mio EUA % 
7 
Mio UCE % 
Classes de produits 
6 + 8 
Mio EUA % 

























































































































































































































' ) Including Cuba. Ί) Y compris Cuba 
47 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
0,1 : FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 







































































































































































































































































































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Hah; Nederland Belg -Lux 
United 






















0,1 : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 


















































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m po r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land 
































































































































































































544 1 067 








1 122 566 
1 218 573 
1 515 641 
1 592 714 
1 722 871 
2 004 1 247 
2 425 1 565 
2 467 1 817 
3 069 2 290 
8 826 4 379 
7 804 4 429 
9 363 6 195 
9 992 6 434 















































































































































































TAB. 7 b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
























3: PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 


















































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio EUA 
Yea' 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Belg -Lux 
United 
Kingdom Ireland Danmark 








































































































































































































































































































































































































































TAB. 7b EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg-Lux 
United 






















2,4: MATIÈRES PREMIERES 


















































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland 














































































































































































790 1 110 
1 101 1 283 
959 1 432 
795 1 528 
941 1 561 
1 154 1 578 
1 278 1 739 
1 662 2 070 
2 212 2 642 
2 329 2 642 
2 651 2 936 
3 344 3 522 
3 900 4 404 
4 030 4 888 
5 052 5 855 
5 486 6 922 
6 132 7 244 
















1 141 1 088 
1 435 1 305 
1 619 1 595 
1 903 1 748 
2 132 2 267 















































































































































































TAB. 7b EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Nederland 






















7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 


















































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 














































EUR 9 Deutsch-land France Italia 




































































































































































































































































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg -Lux 
United 






















5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 


















































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
i m p o r t 
































































































































































































1 053 898 
1 397 1 219 
2 086 1 952 
1 648 1 659 
2 350 2 243 
2 422 2 416 
2 705 2 523 




































































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Valeurs en Mio UCE 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.­Lux. 
United 






















5: PRODUITS CHIMIQUES 


















































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 















































































































































































777 1 008 
678 1 270 
592 1 354 
778 1 474 
923 1 474 
896 1 676 
1 181 2 029 
1 551 2 398 
1 395 2 433 
1 557 2 656 
2 252 3 434 
3 264 4 529 
2 195 4 289 
3 114 5 080 
3 318 5 147 
3 577 5 544 













1 358 497 
1 001 482 
1 160 530 
1 570 672 
2 294 1 049 
1 649 991 
2 346 1 430 
2 530 1 579 














































































































































































TAB. 7b ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 




































































































































France Italia Nederland Belg­Lux. United Kingdom 
Valeurs en Mio UCE 
Ireland Danmark 






















































1 003 1 134 
1 202 1 411 
1 285 1 577 
1 503 1 791 
1 905 2 071 
2 087 2 625 
2 508 3 537 
2 879 3 251 
3 714 4 094 
4 341 4 189 
5 327 4 352 










1 071 415 
1 266 436 
1 332 501 
1 440 540 
1 587 571 
1 753 625 
2 016 851 
3 297 1 263 
3 782 1 104 
3 894 1 400 
4 840 1 566 










































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 b 
m p o r t 
Value in Mio EUA 
Year 
Année 
EUR 9 Deutsch-land Nederland Belg-Lux 
United 
Kingdom Danmark 
8: MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 







































































































































































































































































































































































































































TAB. 7b EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 















































































































































































Italia Nederland Belg -Lux United Kingdom Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 












1 315 526 
1 441 642 
1 633 767 
2 003 900 
2 056 1136 
2 585 1 409 
3 030 1 489 
3 866 1 799 
4 648 1 858 
5 450 1 880 












1 004 175 
1 146 202 
1 128 213 
1 296 224 
1 362 273 
1 706 386 
1 817 435 
2 522 529 
3 337 598 










































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 










































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 





Monde EUR 9 
Austria 
Autriche 
World EUR 9 
Portugal 
Monde EUR 9 
Spain 
Espagne 
World EUR 9 
Yugoslavia 
Yougoslavie 



















































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 








Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
United States 
États-Unis 
World EUR 9 Monde EUR 9 
Canada 























































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 










































































































































































































































































































































































































































































































Member States of the EC 
and the United States 1) 
TAUX DE CONVERSION. 



































































































1 000 £ ­ UCE 
2 800,000 
τ 2 744,855 
2 400,000 


































1 )The EUA is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community currency weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national product (GNP) and of the intra­Community trade of each Member State. This weighting also takes account, for each currency, of the share of the country concerned in the short­term monetary support between the central banks of the Community (cf SOEC General Statistics, Table No 753) 






and Abbreviations used 
Nul 
0 Mindre end det halve af. den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
0 Gennemsnit pr. måned 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
r Korrigerede tal 
Mio Million 
EUA­UCE Europæiske Fællesskabers Regningsenhed 
$ US­Dollars 
EC­CE De europæiske Fællesskaber 
EUR 9 EF­medlemsstaterne i alt 
Belg ­Lux BLØU — Belgisk­Luxembourgske Økono­
miske Union 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
CST International varefortegnelse for udenrigs­
handelen 
Null (nichts) 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 






Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU — Belgisch­Luxemburgische Wirt­
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europäischen Ge­
meinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 
Estimate made by Eurostat 
Revised data 
Million 
European Unit of Account 
US­dollar 
European Community 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo­Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com­
munities 
Statistical and Tariff Classification for 
International Trade 
Abréviations 
et signes employés 





0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
0 Moyenne mensuelle 
Estimation de l'Eurostat 
r Donnée révisée 
Mio Million 
EUA­UCE Unité de compte européenne 
$ Dollar US 
EC­CE Communauté européenne 
EUR 9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg ­Lux UEBL — Union Économique Belgo­Lu­
xembourgeoise 
EUROSTAT Oftice Statistique des Communautés Euro­
péennes 
CST Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 





Unità di conto delle Comunità europee 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità europee 
EUBL — Unione Economica Belgo­Lus­
semburghese 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Classificazione statistica e tariffaria per il 
commercio internazionale 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Schatting van Eurostat 
Herzien cijfer 
Miljoen 




Totaal van de Lid­Staten van de EG 
BLEU — Belgisch­Luxemburgse Econo­
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
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